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© e ^ y u F t  ö c i  c f f e n l & r t g f » .  
Hm nics;t t>m 0top t>er m memcv 9tcc^t^facf;e mit meumi 
©tieföiuDei'u fc^on o^ncbic^ ju emcr imgeOeuren ©roge an^emci{$. 
fcn (|T/ mit lUeifügi'gett 5Di'uffcf}viftcH t)ermef)rcn/ njcrbe i'd) hk 
Sij]citat(on meines 0tief5rut>er^^ ©erwart) mx t^crt Sfiucfcii, nur 
in mausen dorten 5eantii^i)i'ten» Wkn seinen oft scheinbaren, oft 
ancs) gntnbsofen ^3iffertionen fe^je i($ nics;tj5 meiter, <ts^ ben 
rtciitigen ^i5t)ruf bei' ^ii]lan^(ii$ motii^irten unt) ö^sc&^ic^cn Sefretc 
betS Üvi($ters5 entgegen, au^ meieren basS ^^u5lfum ersehen tvirt), 
t)ap id) tofiimentidic^ unt) unj^veitig ermiesen I)a5et 
i) mte Die 0umme, meiere ic^ meinem Sater aufgefaßt ^a5e, 
nicf;t mein ^rbt^eil öcmesen, noc^ sepn sonnte» 
2; tx>ie mein Sater mies; megen meines Sinbe^t^eil^, <I*rjige.-
Cnirt^rec^t^ imb @ro^t>dterl!chen £egat^/ nie auf irgent) 
eine ®eise a6gefimt)cn 
3) mc mein 6ro5v>atev(ics;e^ £egat niemals in bem ginge^ 
6racf;ten meiner !9lutter öejTojien sep» 
53aa also au^ falscfjen ^rdmiifcn tom 5?erfa|]er avgumen? 
tirt n^ciben, mufj alö unj^att^aft ersannt mxUn. 
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5Öa^ (d) bei bicfem [anomierigen ^rO)C|3 mlkxt — i\\ 
tDeUfünDi'ö — t>a|3 ic  ^ seinem (Snbe mit 0e^nfu($t entgegen ses)e, 
n)irt) mit' ^eDermann glauben — bap mir für t>m ^u^gang 5ei ieg= 
l(rf)em ©cn'c^te nic^t 5ange i|?/ sann id) bem Serfaflfer t>erfis 
c^evn, — 3d; trete v>or ©Ott — m t)en X^ron Der meifen unt> 
9ered)ten SoIfermiUter — i>or Die t^on 5tÜer^5c^stt)erse(5en eingefej^ 
te^ic^ter mit unb Stufte, mib ermarte mein gnDurt^eil^ 
mir gemip Den ficf;ern ^efij Deö Deinigen ^uerfennen mirb, 
©egen Die ^dmifc^en 0eiten5[iffe De^ Serfaffer^ 5eDarf e^ 
nocf; meniger einer schirmenden ^ert^eiDignng, Da er ftc^ DnDiirc^ 
fc^on feI5il nctd)t^ei(iger gefcf;i(Dert ^at, nB ic^ nur al^ 0tief5ruDer 
i^n Darjujleüen je gesonnen bi\u ©o nacf;t^eilig er fic^ DaDurd) irrt 
2>er^dltni^ gegen mic^ Dem ^u5lifo Dstrjleüet; so se^r ^offe id) aiic^ 
Den Seifall Deö DaDurd; ^u erhalten/ Da^ ic^nic^t mie 
er eigene ungleiche S5or5ilDungen M SÖa^r^eiten außu5urDen fuc^e, 
sonDern Der ridjterlic^en ^ntfc^eiDungen ju meiner 2Jert()eiDigung unD 
©d;ujti?e^re mid; ^eDiene. 
^ö^ann ^eintic^ ^vkUvi^ tjott t)en 35rmcfett/ 
€rt>fartf öuf ©ctjofccrtt UIl^ 3^eubom. 
U r t h e i l .  
^slttitcn^cro tte ©csqjc feinen gefd^cöcf unb öie ^eiliflfeif 
unHInoerfcjbai-fcit derselben erraffen wissen tt>ol!cn; so wirb 
^raff mit» in S(ut^ointct( t>eife(f>cn, in (^rbfc^aftäsadjen t)e^ 
SGBo^fgebovnen Cieutenant 3e^slnn Jg>cinrici^ ^ricbric^ pon 
ten jBrincfen contra öie CSJo^fgcborne ©e^eimöerafljin 3us 
Hansl ocn i)en5örin(fcn, gcborne oon Öe»; 9{opp, (Tvfc&esiss 
jevin mtfüoöitten, al^ nattiilit^c SJomunÖerin if^rei- Äin» 
i»ev er|lcf <B^c, in SJffiflenjC/ ^iemit fnr vec^t erfann(: 
ad}bem c6 au6 fcen liUtn ttnb b^ncn darinnen \Jcrfommenben ved;tlM 
d)in '^er^anbfungen erhellet/ ba0 bi'etoonbein ^[ßol^sgcbornen hViifenanc 
tjon bcn 55n'ncfen ju (Bcl)6bern ben ii. QlugufJ 1777 aufc|cileUfc öui't# 
fungeii/ ^ßevjid^rc unb (frffänitigen ton feinem Ietblid;c» 'I>ater bcm n^ei? 
tslnb ^ü^lgebovncn Ä^ammerßei-rn ton ben33i'tntfen^r6beftj5er ber @d;^^ 
bcnisd;en unb9ieu6ornfd)en ©ufev vi dam etpraecario au^ tisldjfDfqenbe» 
0rünben erfd}I{d)en tttorben, böf^ ireisnnb ^o^sgeboriter ^ammer^eit 
\)on ben ^vinden feinen 6o^rt nad; bencn in ben "Elften erorferfen unb 
( ^ ) 
tinb bcnm barinwen genugsam cnui'efenen Um|ldubeu ultra dimidium 
gcfd^rbeC unb in Setrac^t bei' fünfrtgen €i6porCi'on benfesSen enorm fd# 
bat §at/ ba^ felSt^ec fei'uen©os)rt burc^^^oifpfegefung, aii »Denn beffefbert 
ß^apifsll gro|5^flferfi'c^en it^at i'nbie Illata feiner ^JßofgeSornen 3)tu(ser 
eingej^oj^en fet^r ojfenbaf dolose {(ntergangcu, ba e^au^benen Cn ben 
TifUn tootfommenben 'I>et:§anbfungen §(nre{d)enb t)erifi5ut vöDiben ba^ 
baä^i^eü^be^ gvDfjüdterh'c^en melc^eö 1765 au^geja^tc warben/ntdjf 
öuö 1000 fottbettt auö beflanben unb baj? fn bem ^^efcf)ei# 
bungöüSßerglci'd; beö wetfanb ?B3o(^fge6ornett ^cimmer|errn v>on ben 33n'tt^ 
rfen mit feiner ?S3o&sge6ornett €^egatt{n de dato 5D^ttaii ben 15. §e6rimr 
1773 an bi'e oben ermahnte 33^S^tjsr. m'c^f gebacs;^ itJDrben/ i'mgfei'cf;eu 
ba^ ^eü. ^ o'^Igeb.^ammerf^err^jon ben Brimsen bi'efe^ ^$;§e{s be^ grog^ 
\)dterlid}en iegatö \)on 1133-5- D^c^sr. t\)esd;e^ feinem 0D^n gepite de jure 
stu feine Sö?of}(ge6orne ^^egatti'n ni'djf auöjoMen sonnen; ferner bof^ bte 
ciu^gefteKte '^erjid)t V>on u-^ei'Ianb ^of>fgebornem ^'amnier^errn l>on ben 
$£rinden felbfrcn dam etpiäicario ofene jeirtönbeö ^etfei^n tJerferfigt mor# 
hm unb so feinem ^oMgebornen 0o^n jur Unferfd;rift Vjorgefegt ijl-, fes^ 
aber, ber aB ein junger ncc^ unerfa^ner 9}tann o^ne aiim red)tUf 
d)en ^eiftanb unb V>on aüen ^ufföqueüen entblogef, fid; bamaB in ^dter^ 
nd;er©evi^aft unb im v>dterHd;en^aufe befunben/ auö ftnbnd;er ^l^rfurd;f/ 
um ben 33ater nid)t ^u hanhUf unb nof^gebrungen/ um burd; 6e§at:fid}e 
?Ö3iberfe5tid)fei't fernen \t>eifanb -Bos^fgeb.^Safer nid^t^u anbern^ei'tige für 
i^n u>eitnad}t^ei({geren ^DiTpostticnen ^jecsei'ten unb so feiner^Oi^sfaßrt 
nod} mes}r ju 9efd6rben,ftd; gemü|3i'gec gefeßen, bt'efe t>on feinern ^ o^sg'eb. 
Q3ater dam et praecario toerferti'gfe uttb e^-torquute^sBerstd;^ 511 unferff^rciV 
ben, biefeö vitium obreptionis et persualionis aud; fo me§r Offenbar mi'rb, 
ba ^o^lgeb. Lieutenant Sion ben35n'ncfen gsei'd; nad) berllnüerfd;n'ft berec 
Beugen, benenfelSen beflan'ret s^at, ba(3 er sein med)t weiter fud;en würbe 
unb biefer feiner ^eflaration pro tuende jure burc^ bie eingesegten unb aiU 
jdsjvtid) geridjtsid; erneuerten ^ewo^rungen per oblatam ben redKfid;en 
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'ii^erfDsg gegeben I6a(; ba li'ngegen het iveifnnb ^lsiinmetl^en* 
\)on hm ^rintfeu/ bi'e so rec^ttid;e ^efirf;eiuug bnrct) bret Sslt'^'e 
^tnburcs; iinterlajfen/ bie Sßcv^trf^t iud;t ei'itmol gelesen 
^aben imb mithin auc^ nid;t geit)ut3C ^aben / it)a6 sie unteifc^i-eiben; biefe 
Sßer^idjt slud) \)om t\)eUanb5ß3o!^f3cbornenÄammer^errn bon ben Siimfen 
seinem 0o|ne auf bie an i'^n so fe^enflid; gefdjeöene -^iffe/ f6m eine ^(6^ 
fd;r{ft pro informatione et pro tuendo jure benegiret/ V)tehne6r ber^eim? 
fid}et/ imb bie so red}tli'd)e gend;tnd;e S3eftd)erung untedajfen ii?oi*ben; 
ba^er ^OBo^fgeboiner Lieutenant \)on ben S3n'nfen ftd; red;tlid) nidjt nnber^ 
benei^men f6nnen/ cilö er ti?i'rf(td; fic^ benommen ^at, tveU bie gen'c^tfi^ 
d;e 33eftd)evung biefer 33er3td;t biö 5um TIbteben feines ^o^fgebotnen '^af 
terö unterfassen morben: so l^at ber ^ol^fgeborne Lieutenant ^on ben ^vtn^ 
fen bet einer so enormenLzesionet prascario errungenenX)brepfionunb^eriä 
fuafion / in ber ^ofnung auf bie t)QterIid;e allen prd)ubijirl(d;eu 
^luölegungen feiner Siechte \)or5ubeugen/ burd; bie eingefegten unb all^ 
jd^rtid; erneuerten Bewahrungen per oblatam feine dUdjU prdfu;l:ob{ret 
imb red)t(ic^ fonfer\?iret. ^ann nun gteid; biefen allen in ber citattfd^eit 
^Debuftion baburd; l^at contrabi^iret it>erben ii»ollen/ ba|^ man ber so ge^ 
fe^lidjen 35et\?ar^rung per oblatam unb bem offerirten €ibe be6^$ö3o§lge# 
bornen Lieutenant von ben 5Brinfen gemiffe Rationes contradicendi t)on i 
biö 8 opponiret; so sonnen boc^ selbige nad; benen ©efejjen auö folgenben 
i*ed;tlid;en 0rünben nid;t 0tatt i^aben, erhellet ndmlid; auö allen bie^ 
fen opponirten 0rünben nid;t^ tüeiter / al^ bafj SBoblgeborner iieutenanf 
tjon ben iBrinfen baö Kapital ber 2000 Sf^t^lr. ein tranfigirteö ober ein i^m 
bejiimmte^ Kapital benennet s;tat, unb baj^ tveilanb ^os^lgeborner ^anv? 
mer^err tjon ben grinsen tache in biefer ^Benennung fonfentiret/ Feineiä^ 
>üege5 aber ben red;tlid;en Slamen einer gdn5lid)en ^Ibftnbung berfunfti^ 
gen ^rbportion gegeben / l>ielmeihr fold^eö in einem ©d;retben an feinen 
©obn ein ibm auä vdterlidjer Liebe bejlimmte^ Ä'apital benennet l^at. 
^ie cppcnirte Kassation ber S^anifeflation beö SSBoblgebornen Lieutenant 
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\)Ott ten ?33t:ttt;fen ad 3 fatitt um so wem'öei' 9\ecf)fettä ttac^ Statt ^aSert/ 
ha ^^o^^9e6orner Heutenant \)0u bcn^nncfen biircf) bi'e darauf gfeid; etil; 
geleqte gerid}t(id)e ^cwa^nmg pro tuendo jure per oblatam feiner @0;^ 
d)e wiebcc ben red)t(id)ett ^^evfolg gegeben / uub bfefe reservatio jurium 
um so me^t: nad) benen ©efej^en ©tatt ^oben mu^, ba nad; bem laa. 
ber 0tofufen actiones et exceptiönes adversus violatorem t>er)l"atfet tt)erf 
ben soüen; so i|l' a\xd) ad 8 bet dtslttfd)en ^ebufn'on vis metus et dolus 
auf Um ?r6etfe burd; tte 3^ugenau$fage foutiabi^ivec wotbctt/ tvoM 
ctbet ttegt bei so beiuslubteu Umjidnben bciö vitium opreptionis et persua-
sionis ^e(( ju^slge^ ba§er n?{rb SBo^geborner Lieutenant t>ott ber ^n'u/ 
cFen^ ttjann g(eid) nad; bem 167.5. ber @tacusen bte relevatio testium V)e|i# 
gefejjet ist/ auö benen in his actis Dorfommenben red;fttd;en 0rünben t)ort 
feinem offevirten ^ibe entbunben. also ber dolus in ben Elften burd) 
b{e begrunbete 4dfton ^tnre{d;enb ^etffiii'ret i'|l; so tvirb burd; btet>dterfu 
d)e @e\i^a(t, bie einem ^^ater aud; nad; erfangter 5}ta)orenttttdt ber ^titf 
ber gefejtid) fompetiret, burd; bfe pietas fiiialis unb bi'e ^lerauä j!fejfenbe 
^Nf[id;t beö fuibftd)en ©e^orsnm^, unb burd; bi'e traurige ^{uöfidjü, burd; 
^iberfprud; feinem gefejiidjen 01ed)te ncd; mel^r 5U gefd^rben^ ^ler ju 
^kdjt befldnblg vis metus et dolus bejldflgef ^  qui in constantem quoque 
virum cadere possit nod) bem 139. §. ber ©tatuten. Tiuö btefen fored;f# 
s{d}en a(ö gefejffd;«n ©rünben irerben affo bi'e tom ^os^sgebornen Ueiite^ 
nant v>on ben Q^rinden feinem tveifanb ^o^fgebornen '^aser auögejieüte 
.Ouittungen/ ^^erjid^te unb ^rffdrungen \?om 22. Tluguft 1777 aB nie 
gefd}e^en, mitfjin ganj unftatt^aft ersannt unb nad; bem 139.$. ber 0ta^ 
tuten \)6l(tg gehoben unb faffiret. 
X>a also aud) ber lejte 5Ö${t(e bom 11. dJiavtn 1781 \>om müaub 
^3o^fgebornen ^ammerbern V>on ben Grinden, ^rbbefijjer ber@d;5b.'itt# 
fd;en unb ^ieiibornfdjen 0üferin fundamento be^ mit feinem SBo^geboD 
neu 0os)n getrolfenett '$;ran§aftö V)om 22. l[ugufi 1777, ^^eldjer Öiedjten^ 
nad) jejt für unllats^aft ersannt unb faffiret errid;fet morben, biefed 
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^tcflament ciucs} toit tiemfef6en ttjtbevgefeasict) imt) vvibet ben ^jspvcffen 
•0mn ber Statuten § lög 1Ö9 170 imt) 179 Verfertiget tT[>ofbett, imb 
u6erbem nocf) ein offenbaresFalsum bartit sieget, tveif ireifanb ^o^sgebor^ 
tiev ^ammerfeerc 'oow ben ^rincfen feine fcimtlicl)^ '^crlajTenfdjQff mit 
bem fd(fcf}(id}en Stamen/ al^ fei'u ^oMerworbeuv^ 6esegef§slt/ babcd) 
0egent6ei( ^inreidjenb bofumentiret tr»orben, ba^ ndmlicf; fcf;on m 
bem €^efd)eibun9^toevgk(d} \>om geSruav 1773 bte ^^egnttin beö mv 
sanb ?[6or}!gebornen ^nrnmer^ervn \?on ben 33rmcfen/ tuenn man baö 
©iit 0d}cberu/ mefd^e» berfefben erb unb ei'genti)umftd) gel^oret 6at/ imi) 
bag ©ut i)kubDnt/ wovon bi'e Söo^Igeborne ^ammer^errin von ben 
S3n'ncfen ^Jiitbefijjen'n gewesen nad) bem wahren 5Ü3ert^ 6ered;nef, 
uirra dimidium \)om wei'fanb ^Bo^sgebornen i^ammerj^ern versenget worbeu/ 
mithin 9{ec^tenö nid}t aBfetn ^o^Ient)orbene6 angefel^en werben foüen, 
fonbern Vi'efmc^r aiß ein aqm'n'rte^ iBerntogen ton einer 3!}?utcer beö|en(# 
gen 0obneö 6etrad;fen muffen , ben er in feinem festen ?Iöi'(/en/ jmin'bc" 
bem0inn beö lög.^.ber Statuten/ o^ne fd;were imb et§eblid;c Uifad;ei?/ 
^in feinen C'rfsgeburt^/€rbfd;slft^/ ^inbe^/iinb^egatarifdjen 0{ed;ten mes^r 
<i(^ über bie ^d(fte unb so enorm Uerfe^jet ^slü. X)a ferner ber metfanb 
^Ißo^fgefcürne ^ammer^err von ben 33rinifen so wibergefejftc^ in feinem 
(ejten 5[13iüeu Verfahren unb juwiber ben fsaren^ßorten im 169.170. unb 
379. §, ber 0fslsuten tefn'ret, in n?efd;em e^ ^eifret„bslf ein iBslsernid;f 
„bem jure publico ^utviber tejltren/ also bem erjlgebornen ©o^n ol^ne 
„wid^tige unb geredete Urfad;en biis ^r)Tge6urföred;t tttd;ü enf^te^en, unb 
„fold;e^ einem ber nad;fo!genben06bne beilegen sonne, fonbern bie unbe^ 
„ weglidje 0ufer bem erp:gebornen 0o^n jufollen muffen." Ueberbem nod; 
in biefem feinem legten ?I!3iüen vom 21. 9}islrtii 1781 baburd; einen offen# 
baren J5a(5 unbSBiberwiüen gegen feinen 0o5n geäussert f^at, bafj selbiger 
bei feinem bamsliö nod; febenben ?Diutterbruber/ bem meiinnb ^os^fgeboD 
neu E^egierungerntb Von ^Mettenberg^ 0d)Ua unb 3L)ormunbfd;aft erbeten 
^cit/ weld;e$ ^ene^-men i^m nad) gefe^(id;en unb nstturiid;en 
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bfesmeji' eifveueit, fetne^wegeö aSct:mt|1fa((etimu|fen^ roenn 
Qcb.^ammer^err \)on t)cn Sitncfen ntd)t bie l&6d;il jlrapidje Snfeniien 9e^ 
ßabt l^dtfe; seilten 0D^rt so r)od;({cf)5u gefds^rbeu, mt e6 <iu$ 
benen ?(ffen iinb ben ban'n ent^afteiien ^^eröanbsungen sattsam am 5:age 
liegt uub ^inveicbenb Oe\\>iesen \t?otben. ^leju fommt noc^, baj? bie 
geborne ©ebeunbefdt^i'n m\ ben Triniseiv ^rbbesi^jertu auf bbiben, 6 
5}^onafe nad; bem 7l6Iebeu is^re^ ti?e{(anb ^o^Igebornen (^öegatten, beö 
^ammerl^ervn von ben 35r{ncfeit/ e{3enmdd;tfg unb o^ite ctd^tersid^e^ ^Xf 
messen unb oßne ^ol^fgeborneu ii'eufenantö V>on ben ^vtn? 
chn, alö gesejHdjen €r6uebmer/ e^ fid; Seigeren faflen, eine tüibeiTcdjc# 
5:i^etfun9 in bem 0^ad;faffe i'^reö tuei'sanb ^obsgebovnen ^^egatten^ 
laut be^baniber $u 0d;5berrtben a6» 9"to\>ember 1783 Verfaßten unb an 
cBenbemselben "^age unb 3ar}re gencfttlid; 13efid;erten3nj^t*umentöi\Jor5u# 
nehmen unb bcn i'^m/ nad; ben in ben knbe^gesej^en gegrunbeten 
9eburt^red)t( ge^u^renben €!:66e(i'5 bei* t^dtedidjen @d)6bei'ttsd}en unb 
3ieu6Drnsd;en 0uter unb beö gefe5(td;en 0o^neö ^rbr^elli'm ganjen \)dter# 
({d;en 9tad}Inf3 ju ^jemeigern^ unb ba^ auö bem ©runbe ber \i?ibeiTed}tIiJ 
(f;en Quittungen, 5Ber5id;te unb ^itldrungen be^ 5Bo§fge6ornen iieute? 
nant bon ben Svincfen \)om in. ^ (uguiliyyy, ba bejselben ben3i.£)fto6ei' 
1777 unb ben la. S)e5emOer 178^ gerid^th'd; 6ei'gebrad;te ^Dianifeilattou/ 
^rotetlation, ^irdfutlobition unb 3i'V'ium Diesertjation/ i'^r besannt sei)U 
f6nnett, unb mujsen. 9tad} biesen also in Actis \)orfommenbett unb^u 
di^d)t Sesrdnbigen llmjldnben/ tri'rb i'n ©efofge bev knbe^gesej^e/ bec 
fd;on gebadete U^tt ^"ßiüe beö weisanb ^of^Igetornen ^ammer^^evrn \)oa 
ten Grinden/ sammt allen ba^et einseitig geleiteten ^X^er^anbsungcn, 
ireif selSi'ger jmvibev ben 168.1Ö9. unb 179. §.bet: Statuten v>eifaitet \^, 
aB geseawibfig aufgehoben; unb füt nuU unb nid^ti'g evfldret/ bev 
get>orne Lieutenant \jon ben 33rtncfen aber trirb, nacl) ben knbeögese^jen, 
in bem ban'n tijo^fgegrünbeten €r)lgeburtöninb ^i'nbsd)aftöved;te ei'nge^ 
sejjet unb re|litu(ret/ mithin unvb i'^m aud; ber ^vbbeft^ ber oum \?dfedi'? 
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d;en D^ad;fai5 geftön'gen ©uter 0d}6bevu unb S'tcuSorn mit äffen itnb 
3u6e^6rungen/ sammt beu »^ofc^gebduben unb bem ^eei'gm^eüte, ncüft 
bet einem ©o^n gebus^renben ge|q(td)en €r6povtion / nad) bem '^ejlonbe 
unb Snjislnbc jur 3^^'^ "^Iblebenö be^ u>ei(cinb ^ßof^fgeSornen Cammer# 
ßervn toon ben .^vmtfen, ne6|l a((en ba\)on seit bem 7(6fauf beö !^i'auer|aCv; 
reö i^m entzogenen ^hijjungen/ jebod; nnv ^ni' 7f6|inbung fcmet<Btkff 
gefd}\i?{vteiv gemdj^ einer in ^r6fd;aff6fad;€n \)evan|l:astenben red)töü6^ 
{{d;en "tajre / s^termit aUgejlanben, unb nad; ^Boifd)inft bet ©efe^je unb 
in Strafe berfclben "^(ut^on'tdt/ ^ueifannC, unb betgeflaft, ba^ t^ni 
ciud) bie buvd} bi'esen fd;meren 9ied;C^gang geuvfad;te Unfofiten/ u^etoe 
auf 1488 9\eid)gt^a(er ij- (Bed}sev eingegeben werben, fci'ermi'ttesil abeu 
biö auf 8^8 9^ei'd;6t^aser (n TOertuö mobedrec tt)erben/ refunbirct n^er^ 
ben sollen. 9f\. 
,( " ) 
tl l' t I) c t L 
3« ©slc^w QBe^ftjcborncn Cictifcnanf ^o^sltin ^ctnr{d& 
5viet>i'W) S50n tenSrincfcn, oon wegen befsen ©fofotüevlis 
c^en ßegat^, tot&er Öic ^o^fgebenie ®e[;eim&cr4f(;iti ,3ti: 
fianat5ont»enS5nncfcn, gebornecontieriKopp, erbbesiä^c; 
m auf Corotben, a(^  natrirüc|>c 23ovmünt)efin i^vtv ^tinöe»; 
«rfler <i^ e, in Slffiflenäe, tvirö {»ienufju 9?ec t^ei-fannf: 
in 6ct» listen 6tiiretcf)<nb bofomentitt »ovbcn, bafi bet ®ciscinb 
^o^lgcüorue ^ammer^eiT toon ben23niufe»r ^i-bbest^jei* bet 0d}6bcrm 
fc^en imb 3^eu6ornfd)cn ©ütei'/ d6 Uibüdjn ^^atev beö 5[Bo§(ge6onien 
iieufenötit bou ben Srmcfen, füi' btese« feinen , \)ei'm6ge ber UU 
ben 0rc|3todternd)en S^ifpofittonen \)om 14, Sannau 1753 unb born (5. 
9}idr5 bejfelben in allem öooo nad) bem lihkhm be§ 
5Ö3e{(anb ^So^lgebovnen ^einmi; 0ei'^arb bon^fetfenber^/bom ^eisanb 
^[Bo^lgebornen ^tegi'evungörat^ nnb ^)\\tttx. bon ^settenbecg/ ^rbbefijjet: 
bei' 4tnbensd;en unb me^reteu ©uter erßatten sollen; ^eilanb ^o^lgebor# 
ner ^ammer^err bon ben ^vincfen a6ei*, jlatf ber r}öcl;jlen ^efolncton 
born 30. 9lDt)embet' 1763 ein ©nüge $u letften, bte 0ad;e in foro ordi-
mrio n{d)t nur ntd}C bei'geljvadjt, ober burd; gerid;t[{d; eingelegte unb 
jd^rlid) erneuerte ^anifejlationen/ bie 91ed)fe feines 0o!^neö fonferbi'rec 
ibat, fonbern bi'elme^r propria authoritate, D^ne einen £)berbormunb# 
sd;aftlid}cn ^onfene einiujie^en, mit bem ^eilanb ^o^lgebornen fHe# 
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Qietung&rafÖ unt? tJon 5)fcften6ei:^ ^ unser bem dato 9}h'fau be« 4» 
5Ütslt 17(55, et'itat ^^ergfeic^ abgefd;fD|Ten, m wescljem ^eiX ^ol^fgeb. 
Ä'ammer^err ^on ben ^rincfen/ aller fernem 7snfpnici:)e für feinen 6o^n 
(in baö ©rog\)dterI{d;eie5at/ mit fd;weren '^erit>ünfd)ungen entsaget i)at, 
Ikbevbem l^af ^löeifanb ^ofelgeborner ^ammer^err \)on ben Grinden, 
non conservato quin potius renunciato Sc occultato jure, t)ie Fatalia 
jum Sßerfa^ren für feinen <Bos)n gegen bie €rben be^ ^etsanb ?IBo^sge^ 
bernen ^iegierungöratl^ unb Diitterö 'oon ^Heftenberg, ni'c^c aUei'n ijeifau# 
fen lassen, fonbern aucf; feinem SBoi^fgebornen 0oT}n ben &Iegre{5 an biß 
^rben be^ 5i3eilanb ^os^sgeljornen EHegierung^rat^ iinb EHifser Don 
fenbevg nehmen ju sonnen; baburcf) 6e^tnberfr bag er fe(6igen ecj^ sieben 
Sn|re nad) erlangter ^Xolljd^rigfeiC bie auf biefer iegatenfadje ^ejte^ung 
^abenben 0d)riftett/ \)ermoge eineä Dom ^eilanb >lBo|[gebornen ^am^ 
mer^errn Don ben Grinden felbjl verfertigten@d^eineö de dato@d)obern 
ben 4. Sunü 178^ au^ge^dnbigt ^at. £)6gleid) mm €{faf{fd)er 0eit^ 
in deductione jmar eingemenbet tverben iDoUen, bafä bie ^>u|)i((en unbS}tij! 
norennen, Derm6gebeö 157. ber Statuten/ adversus omnes omnium 
contractuum k, conventionum Issiones, im Dier imb Si^an^igllen Saßrc 
i'breö Tiltera, nod; bie restitutionem in integrum petiren sonnten, so 
sann biefe^ 3^ed;fen^ nad; bie Derabfdumfe ^13ormunbfd;aft!id;e ^^f[td;C 
bei SBeilanb SBol^lgebornen .^ammerr^errn Don ben Grinden nid;t ent^ 
fc^nlbigen, fompetirte e^ Diesme^r, bie ^iSeüirten ^egaCar{fd;en 
3^ed;te feines nnmünbigen 0o]6ne^ n>a§r5unes^men/ ba er md) ben gefej^ 
mäßigen i|m ^ujldnbigen ^15ormunbfd;aftIic^en ^pjlid;ten/ für bie 7(uf^ 
red)f|a(tung ber 4egafarifd;en f)led;te feines nnmünbigen 0o^neö, bie er 
nad} feiner eigenen ^i'iDaterfldrung de dato 5)ii(au ben i'j, Sunii 1765, 
burd} ben ^^ergletd; Dom 4. ^uii 1765 mit bem *3Bei(anb 'SBo^fgebornen 
S^egierungörat^ unb bitter Don ^'(ettenberg für Derse^t ^ieft, l^attema^ 
d^en mü^Ten/ unb nid;f benen 9led;fen feines (Eol^neö burd; Q3era6fdu^ 
mung gefejlid;er 9}?anifej>afionen unb baburd; Derjirid^cner gafah'en, so 
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nreparable pfdiubtitfi'U soUeit/ \x>k benn öucs} buidb fot^auc negligence 
uub biird) bie so fpdfe Tluöfteferung ber 511 btefer ^egafenfadje notOtgcu 
0d)riftenr vrelc^<e erfl ben 4. 3unii 178^ etfosgcf, actio petitio refli-
tjitione in integrum tt)tbef bte (JfSen beö ?Ißdfanb ^IBoM^ebornen Dtcgie? 
vuugoVsltb unb Stitterö \jon ^lefCenberg nid;C jlatt ^aSen f6nncn. ^enu 
fenuv €ttattsc^et ©eitö aU unemiefen angenommen mecben it)onen/ ba|5 
biC/ vermöge ber @rof3V>dtetnd}en Disposition born 6. 1758/ beni 
^os^lgeborneu h'eucenanü tjon ben S3nnd"en, nad; bem unhmbUn'Ubkf 
hcn bev grdufei'n \?on ^XMeftenSeig nnl^ei'm^uföüenbe faufenb dit^k. ein fdf 
nen ^oetlanb ^JBo^sgeSornen ^^nfer auögegafcset tüaren/ so sann btefe^ 
ved;tUd) nid)t jlatt l^aben, n^eis (Jitat{sd;ei- ©ei'tö Setviesen, ba|3 bi'e %Xüm 
(ein 'üon'IMettenbecg unBeert^t \)ersror6en/ mithin i^afte ^etfanb SBosge# 
(>ovnet ^ammet^evc bon ben Grinden/ ass ^^ormunb fei'neö unmunbigen 
0oi^ne6/ b{e9ied;te bejje(6en 6e|]er; aB e^ gefdjei^en, tva^rnei^men unb 
f'onsei'Diren sollen. 
2)a also in ben litun |{nrei'd;enb 6en>i'esen unb bofumenCi'rt tvorben/ 
bajl/ \)erm5ge bei s^^et ©ro|5\?dterItd)en Dispositionen ^om C14. Sanuac 
unb 6.9])iavtii 1758 > bem ^oi^lgebornen Lieutenant bon ben S3rincfen/ 
nad) bem "^IMeben seines 503eifanb ^3o§fge6ornett ©rotl^jatevö, J^einvid) 
©evßarb t)on 'l)setten6erg, sunstausenb [HtMr./ unb nad) bem 5lobe ber 
gidulein'pon ^Plettenberg tausenb £)tt|>h\ red^tlid) an^eimgesaüenj ^6ei^ 
tanb ^o^fgeSornei- ^ammer^err \3on ben Grinden a6ei'/ au^ negligence 
unb Dcrabsdumten 33ormunbsd}ast({d;en ^>j^id)ten/ bet §6d}|lett 9uso(u; 
tion \)om 30. 0iotoem6er 1763 jufolge, bie 0acl)e in foro ordinario nidjt 
tetge6rad}t aud) nid)t bnrd> gerid;tlid} eingelegte unb alljd^vfid; erneuerte 
^OknifetTationenbie 9ied;te seines ©o^ne^ fonserbiret, sonbern eigenmdd> 
rig, ofene einen .06er\>ormunbsd)astlid;en ^onsenö einsu^iei^en, mit bem 
'^ßeilanb ^ßoötgebornen ^vegierungörat^ unb Detter \)on '5)letten6erg tu 
nen ^X^erg^eid;, unter bem dato ?)3iitau ben 4. 9:)iai 1765 abgesd)IojTen, 
in n?etd;cm er allen fernern "^Inspriuten für feinen 0o^n am 0rofji>dtcrIt? 
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cs^eit kgnt mit scs;iverett ^:BemHUiscf;ungeit enfsagf, titib berqejM fernem 
alle vcd)tUd)e ^enefi^ia/ me sd;on mit me^rerm erörfecnüorbcn, 
6enommctt^ar, imb, ^jermoge hkfe$ ^:5}er9re(d;ö born Sa^re 1765; mip. 
Ud) 1233t (tu b^n vlOct'sdiib ^o^fgci^orncn tjon bcii 
^ti'ncüm tvorben sinb, unb ^mar in savorem fei'jieö bamalö 
nod} unmünbigcn eo^neö: so ist bie €{tslttsd;e anma|5nd;e i8ered}nunc 
in deductione n^egen ber Illatorum bec ^^o^%e6ütnen^ammefi^en•^n \jDi, 
teu ^n'ttden um so me^t gcsej^uibn'g iiub t\)ibevred)tl{d;/ba ?Q3ei'sanb. 
^^o^lgebovnev ^'ammer§eiT ben Grinden ei'u seinem uiimunbigeii 
(Bos)neger)üi%e^sl).ntd, o|nc sehte ^:Bi>vmuubsd}aftnd;e 5U \)e^ 
le^s^n, au bk ^o^lgeborue 5]^utter be» ^ßBo^fgebornen ^i'euüeuantö \)ou 
beu Knuden gesejfid? ntd;t öu^^^a^e» Unmur wnb selbft in bem ermahn; 
ten ^^esd^eibunQstranactff an bie lasg-f- DU^tr. ntd^i gebadet U)orben t'tl 
uad) biesen so t>e\i?anbfen Umjl:anben bie Lsescfe enormis 8c ultra 
dimidium in ben^o^l^eOorucmLieutenant toon benGrinden unterm dato 
ed;6bern ben aa. 7(ugu|l 1777 au^gefleüfen Mdrungen, .-Quittungen 
luib ^eijid^t ßell ijU 5^age ^iegt^ unb bieje ^^er^idjt au^ ute^rev^ in bem 
Urtheil über bie 3:ejTamentösad;e Dled)tüd) iva^tbefunbcnat ©rüubcn, so 
ekuFafftretmorben, asö mvb «ad; oUen biesen DkdjfgSeildnbigen ©rüm 
bett unb nad; bem 75. t>ev (Btatuteu tutomm bon^e a tempore, quo 
administrationem acceperunt ipso jure pignorisnexu admiiiistrata tuteliß 
causa oblegata sunt ber ^GoOsgeborne h'eutenant ^on ben Grinden in in­
tegrum cum jure retensionis &,pignoris in ben sdmmtnd;ett9cad;lag set% 
neySlßed.^o^lgeO/^^ater^/ bes^ammer^errn \>on beu^Srinden/^rSbestV-
jern ber 0d;6bernsd;en unb9^eu6ornsd;en ©ütev, tuegen seiner gesesfidien 
Sorberungen 'ocn 6000 DU^sr. 0ro^\)dters{d;en ^egatö/ neSp Sinsen seit 
seiner ^^olljd^rigfeit jum ®ato seiner ^esriebigung, nad; Tlb^ug ber 
ii74 9U^Ir. 81 0ed;ser, nebfl geSürn-enben 3utref|en, wdd)e er t)Ort 
feinem^>eis.?Ißo^(geb.^35ater \)om3a^re 1775, aKmo seine 5BoüjdCn% 
feit angegangen, hU ^um Sa^re 1782 empfangen Ut, nebßseinem 
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ixxib ^inbfcf^aftsrec^te/ oucfj i'n btefem feinem ^e^cttan'fd)^ 9^ed)te 
so unb bergejlasf reflitui'ret, er beö^afb üoi-^ügftd) i'n 0efofge beö fc(;ott 
Ciüe9irten75.'§^bei'0tatuten,ne6tl bem burd) bieseu sdjraeren 9ied;s6cjan9 
t^m geuvsat^fai ciuf 1634 15 <Bed;fer angegebenen unb auf 927 
tn 'illbrö. ^imit moberirten Unfofl:en/ au^ beni t)äter(id)ert 9tad;sa0 
innerhalb ber (Intutarifc^en unter e;jefutitoen ^önaberfugungen bestimm? 
ten grifl: 6'efriebiget tverben soll. 3n 7(nfe§ung ber silbernen ^anne unb 
teö ^ettfd)ietrtngä aber tx»erben beiben !^§e{len (§re- fernere 3ted;Ce ojfen 
^gelassen. 5B. piibl, 
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